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MOTTO 
 
“MEMULAI DENGAN PENUH KEYAKINAN,  
MENJALANKAN DENGAN PENUH KEIKHLASAN, 
MENYELESAIKAN DENGAN PENUH KEBAHAGIAAN” 
 
“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN, MAKA APABILA ENGKAU TELAH SELESAI(DARI SUATU 
URUSAN), TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN YANG LAIN), DAN HANYA KEPADA TUHANMULAH ENGKAU 
BERHARAP(Q.S. AL-INSYIRAH: 6-8)  
 
  
  
KATA PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang spesial yang banyak 
ikut andil dalam pengerjaan  karya ilmiah ini, baik materi, dan non materi. 
1. Kedua orang tua saya yang telah memberi semangat dari jauh dan yang 
pasti biaya yang tak sedikit selama hampir 4 tahun ini dan selalu 
mendoakan saya dalam kesempatan apapun. 
2. Adik serta kakak yang selalu mendukung dalam bentuk apapun. 
3. Teman-teman Perbankan Syariah Lokal C yang telah berjuang 
bersama-sama selama hampir 4 tahun ini yang telah memberi banyak 
cerita suka dan duka. 
 
  
  
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ة Ba‟ B Be 
ث Ta‟ T Te 
ث Ṡa‟ Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengan titik di atas)  
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah)  
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
و Mim M „em 
ٌ Nun N „en 
و Waw W we 
ِ Ha‟ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي Ya‟ Y Ye 
 
  
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
ٍيدقعتي Ditulis Muta‘aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
تبه Ditulis Hibbah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehendaki lafal aslinya). 
 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
 
ءبينولأا تيرك Ditulis Karᾱmah al auliyᾱ‘ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
رطفنا ةبكز Ditulis Zakᾱtul-fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
-  ِ  Kasrah Ditulis I 
-  ِ  fatḥah Ditulis a 
-  ِ  ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang  
1 Fathah + alif                     
- 
تيههبج 
ditulis ā – jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟ mati             - 
ىعسي 
ditulis ā – yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟ mati             
- 
ىيرك 
ditulis ī  – karīm 
4 Dammah + wawu mati     
- 
ضورف 
ditulis ū - furūḍ  
  
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fathah + ya‟ mati             
- 
ىكُيب 
ditulis ai - Bainakum 
2 Fathah + wawu mati        - 
لوق 
ditulis au – Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apastrof 
ىتَأأ Ditulis a’antum 
ثدعأ Ditulis U’iddat 
ىتركش ٍئن Ditulis la‘in syakartum  
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al”. 
ٌأرقنا Ditulis al-Qur’ān 
شبيقنا Ditulis al-Qiyās 
 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
ءبًسنا Ditulis as-Samā 
صًشنا Ditulis asy-Syams 
 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضورفنا يوذ 
Ditulis 
Żawī al-furūḍ atau 
Żawil furūḍ 
تُسنا مها 
Ditulis 
ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
 
 
 
 
  
KATA PENGANTAR 
 Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala 
puji dan syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam bagi Nabi 
dan Rasul, yaitu Nabi Besar Muhammad Saw. Kepada keluarga, sahabat, dan 
kerabat yang telah membawa ajaran Islam ke muka bumi ini. 
 Suatu berkah yang layak penulis syukuri karena berkat rahmat, taufiq, dan 
hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Minat 
Pedagang di Desa Cempaka Mulia Barat Kabupaten Kotawaringin timur untuk 
membeli Mesin EDC” sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. 
 Dalam pengerjaan skripsi hingga selesai, penulis banyak sekali menerima 
bantuan dan arahan dari berbagi pihak. Kepada mereka semua penulis 
mengucapkan terima kasih, secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang 
telah menyetujui skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI dan Bapak H. Fuad Luthfi S,Ag.,MH selaku 
pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi petunjuk, arahan, dan 
koreksi dalam penyusunan konsep, materi, serta metode dalam pembuatan 
skripsi ini.  
3. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala 
Perpusatakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi  Islam IAIN Antasari 
Banjarmasin  beserta seluruh stafnya yang telah membantu penulis dalam 
peminjaman buku-buku  yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini. 
  
4. Seluruh dosen yang pernah mendidik dan membimbing  penulis hingga 
penyelesaian dalam berstudi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
5. Semua informan yang memberikan bantuan berupa data dan informasi yang 
penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
 
 
             
Banjarmasin,Juni2016 
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